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AUGUSTINUS in der Neuzeit. Col-
loque de la Herzog August Bibliot-
hek de Wolfenbuttel 14-17 octobre 
1996 / sous la direction de Kurt 
Flasch et Dominique de Courcelles 
; etudes reunies et presentees par 
Dominique de Courcelles. Turn-
hout, Brepols, cop. 1998, 291 str. 
ISBN 2-503-50794-8 
COBISS-ID 13631586 
BECKER, L. C.: A new stoicism. Prin-
ceton (New Jersey), Princeton Uni-
versity Press, 1999, cop. l 998m, 
VIII, 216 str. (Princeton paper-
backs : Philosophy. Classics). 
ISBN 0-691-00964-3 (paperback) 
COBISS-ID 10700130 
BELESTINL(:S, R.: Rega Belestinle 
apanth isma keimeno n (epiloge kei-
meno n Paschales M. Kitromelides). 
Athena, Boyle ton Ellenčin, 1998, 
158 str. 
ISBN 960-560-013-7 
COBISS-ID 9936482 
The CAMBRIDGE companion to 
early Greek philosophy. Edited by 
A. A. Lang. Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 1999, 
XXX, 427 str. (Cambridge compa-
nions to philosophy). 
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ISBN 0-521-44122-6 (hardback) 
COBISS-ID 10728034 
CICERO, M. T.: De inventione. Intro-
duzione, traduzione e note a cura 
di Maria Greco. Galatina, Conge-
do, 1998, 358 str. (Studi di filolo-
gia e letteratura. Supplementi / 
U niversita di Lecce, Dipartimento 
di scienze dell' antichita; 3). 
I:SBN 88-8086-184-0 
COBISS-ID 10408290 
EAST and west: modes of communi-
cation. Proceedings of the first ple-
nary conference at Merida, edited 
by Evangelos Chrysos, lan Wood. 
Leiden, Boston, Koln, Brill, 1999, 
XIV, 288 str. (The transformation 
of the Roman world, ISSN 1386-
4165; vol. 5). 
ISBN 90-04-10929-3 
COBISS-ID 9930082 
EINLEITUNG in die griechische Phi-
lologie. U nter Mitwirkung von Wal-
ter Ameling „. [et al.] herausgege-
ben von Heinz-Gunther Nesselrath. 
Stuttgart, Leipzig: Teubner, 1997, 
XVI, 773 str. (Einleitung in die Al-
tertumswissenschaft). 
ISBN 3-519-07435-4 
COBISS-ID 13603426 
EINLEITUNG in die lateinische Phi-
lologie. Unter Mitwirkung von 
Mary Beard ... [et al.] herausgege-
ben von Fritz Graf, Stuttgart, Leip-
zig: Teubner, 1997, X, 725 str. (Ein-
leitung in die Altertumswissensc-
haft). 
ISBN 3-519-07 434-6 
COBISS-ID 13611874 
FUHRMANN, M.: Europas fremd gewor-
dene Fundamente. Aktuelles zu Themen 
aus der Antike. Zurich: Artemis & 
Winkler, cop. 1995, 255 str. 
ISBN 3-7608-1122-1 
COBISS-ID 13601890 
GALINSKY, K: Augustan culture: an 
interpretive introduction. Princeton 
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(New Jersey): Princeton University 
Press, 1998, 474 str. 
ISBN 0-691-05890-3 (pbk.) 
COBISS-ID 12510780 
HOLZBERG, N.: Ovid: Dichter und 
Werk. 2., durchgesehene Aufl. 
Miinchen: C.H. Beck, 1998, cop. 
1997, 220 str. 
ISBN 3-406-41919-4 
COBISS-ID 13599330 
The IDEA and ideal of the town bet-
ween late Antiquity and the early 
Middle Ages. Edited by G. P. Bro-
giolo, Bryan Ward-Perkins. Leiden, 
Boston, Koln: Brill, 1999, XVI, 265 
str. (The transformation ofthe Ro-
man world, ISSN 1386-4165 ; vol. 
4). 
ISBN 90-04-10901-3 (cloth) 
COBISS-ID 8049506 
JJSEWIJN,J.: Companion to Neo-Latin 
studies. Literary, linguistic, philologi-
cal and editorial questions. By Jozef 
Ijsewijn with Dirk Sacre (2nd enti-
rely rewritten ed.). Leuven: Leuven 
University Press, 1998., XI, 562 str. 
(Supplementa humanistica Lova-
niensia; 14). 
ISBN 90-6186-859-9 
COBISS-ID 10009186 
JAGER, G.: Uvod v klasično filologijo. 
Ljubljana: ŠOU, Študentska založ-
ba, 1998 (Knjižna zbirka Scripta) 
Prevod dela: Einfiihrung in die 
klassische Philologie. 
ISBN 961-6211-65-X 
COBISS-ID 79572224 
KAPSOMENOS, E. G.: O Soli5mos kai 
e ellenike politismike paradose: erm-
eneytike melete. Athena: Boyle ton 
Ellenon, 1998, 159 str. 
ISBN 960-560-022-6 
COBISS-ID 9945954 
Keria II - 2 • 2000 
KASTELIC,J.: Simbolika mitov na rim-
skih nagrobnih spomenikih. Ljubljana: 
Slovenska matica, 1998, 725 str. 
ISBN 961-213-050-7 
COBISS-ID 77162496 
KITROMELIDES, P. M.: Regas Bele-
stinles: thei5ria kai praxe. Athena: 
Boyle ton Ellenon, 1998, 108 str. 
ISBN 960-560-012-9 
COBISS-ID 9932898 
MEDNARODNI simpozij o interpre-
taciji Svetega pisma. Interpretacija 
Svetega pisma. Mednarodni simpo-
zij o interpretaciji Svetega pisma ob 
izidu novega slovenskega prevoda 
Svetega pisma, 17. - 20. september 
1996, Ljubljana, Slovenija. Urednik 
Jože Krašovec; prevajanje Margaret 
Davis ... [ et al.]; slikovno gradivo iz-
brala in pripravila Nataša Golob; fo-
tografiranje Lucijan Bratuž. 
Ljubljana (Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti), Sheffield 
(Sheffield Academic Press), 1998 
(Ljubljana: Delo), 1999 str. 
ISBN 961-6242-22-9 
COBISS-ID 77078272 
MPAMPINIOTES, G. D.: Gei5rgioy D. 
MpampiniOte lexiko tes neas Ellenikes 
gli5ssas. Me scholia gia te si5ste chrese 
ti5n lexei5n : ermeneytiko, etymologiko, 
orthographiko, syni5 nymi5 n-antitheti5 n, 
kyriOn onomati5n, epistemoniki5n ori5n, 
akri5nymi0n. - Athena: Kentro Le-
xikologias, 1998, 2064 str. 
ISBN 960-86190-0-9 
COBISS-ID 13613410 
NIPPEL, W.: Public order in ancient 
Rome. Cambridge, New York, Mel-
bourne: Cambridge University 
Press, 1995, 163 str. (Key themes in 
ancient history). 
ISBN 0-521-38327-7 (hardback) 
COBISS-ID 1055322 
SCAFURO, A. C.: The forensic stage: 
settling disputes in Graeco-Roman new 
comedy. Cambridge, New York, Mel-
lvliscellanea 
bourne: Cambridge University 
Press, 1997, XXI, 512 str. 
ISBN 0-521-44383-0 (hardback) 
COBISS-ID 13620578 
STABEJ, J.: Slovensko-latinski slovar. 
Po: Matija Kastelec - Gregor Vo-
renc: Dictionarium Latino-Carnio-
licum (1680-1710). Ljubljana: 
Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, Založba ZRC, 1997, 599 str. 
(Zbirka Slovarji). 
ISBN 961-6182-31-5 
COBISS-ID 67696640 
STRONG, D.: Roman art. Prepared 
for press by J. M. C. Toynbee; revi-
sed and annotated under the edi-
torship of Roger Ling (2nd ed.). 
London, New Raven: Yale Univer-
sity Press, 1995, 406 str. (The Peli-
can history of art). 
ISBN 0-300-05293-6 
COBISS-ID 11647074 
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WOOLF, G.: Becoming Roman: the ori-
gins oj provincial civilization in Gaul. 
Cambridge, New York, Melbourne: 
Cambridge University Press, 1998, 
XV, 296 str. 
ISBN 0-521-41445-8 (hardback) 
COBISS-ID 805472 
ZANKER, P.: Augustus und die Macht 
der Bilder. 3. Aufl., Sonderausg. 
Miinchen: C.H. Beck, 1997, cop. 
1987, 368 str. 
ISBN 3-406-34514-X 
COBISS-ID 13598818 
ZGODNJEKRŠČANSKA latinska poe-
zija. Prevedel [in komentarje napi-
sal] Miran Špelič. Ljubljana: Mihe-
lač, 1998 (Ljubljana: Delo), 255 str. 
(Zbirka Svetovni klasiki). 
ISBN 961-201-166-4 
COBISS-ID 70781184 
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